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究会の企画を継続させ､単なる ｢交流 ｣の域を脱した技術的 レベルでの方法論的深化を
目指 している｡関心をお持ちの方からの暖かい御援助を頂ければ大変幸甚です｡
最後に､できる限りすべての講演を収録できるよう､にと欲弓長っ､たのと く世話人自身も












福田礼次郎 (慶大理工 ) ;量子系の安定性の一般理論
岡上 :qCDの非摂動効果の計算法
牧 二郎 (京大基研) :量子力学の確率解釈と観渦理論
･並木美音雄 ･水谷雅志 ･重谷 心 (早大理工) :ブラウン運動の階層性一古典的モ
デル､中性子散乱､クオーク ･グルーオンプラズマにおいて
室谷 ･並木 ･水谷 (早大理工) ･伊達 伸(Univ.deSantiagodeConpostela):
演算子億ランジュヴァン方程式による涜体理論における数値解析
長谷川洋 (京大理 ) ;散逸系への移行に伴う rエン トロピー生成Jの構造
(一柳 rvanHoveliAitJへの補足コメント)
美谷島実 (悟州大教養 ) :高エネルギー素粒子反応における確率過程
岡田秀彦 (東工大理) ;EvolutionintoMixedStatesinquantuE)FieldTheory
日暮 等 (慶大理工) .･EquilibriunLinitofYiEleEvolutionKernel
12月2日 (水)
･中村孔- (明絶大);VignOr関数､伏見関数-量子力学における位相空間分布関数
･川村滑 (慶大理工 ) ;メソスコピックな体系の故気抵抗効果一電気伝導の統計物理
の視点か ら
* ･阪上雅暗 く京大基研) ;InternalObserverintheUniverse
森川雅博 (阪大種) :宇宙の密度行列の発展一部分系としてのnini-superspace
*中山圭二 ･森川 ･細谷暁夫 (阪大種) ;インフレーション宇宙 と長波長スカラー場
の力学
南部保貞/･佐々末節 ･中尾憲一 (広大理論研) :インフレーション宇宙のスカラー
喝のダイナミクス
林 弘文 (静夫教育) :輯射優勢の宇宙における圧力とエネルギー密度
12月3日 く木)
･広田 偉 く玉川大工) :量子逓倍理論一遇情緒容量無限大の光逓倍を目指して




山本喜久 (打TT基礎研) :スクイーズ ド状態と圭子非破壊謝定
*渡辺 昇 (東京理科大理工) :Gauss湘度の力学的変化とエン トロピー
12月4日 (金)
･根本幸児 (京大基研) :SpinGlassandUltraJ)etricity
･香取真理 ･鈴木増雄 (東大理) ;相転移とCAX理論
･坂田文彦 (東大核研) :原子核大振幅集団運動論一原子核集団運動の発生 ･進
化 ･消滅の力学
渡辺敬二 (明星大理工 ) ･江沢 洋 (学習院大理) ･中村孔- :quantunField
TheoryofTherDalDiffusion
観測理論に関するシンポジウム :並木美音雄 ･福田礼次郎 ･小洋正直
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